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 El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo se relacionan los 
estilos de aprendizaje con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
31 oficiales alumnos, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Programación 
Neurolingüistico (PNL), de Dunn et al. (1979) que consta de 24 preguntas con una escala 
de cinco categorías de respuestas referida a la variable estilos de aprendizaje; para la 
variable logro de aprendizaje se tomó en cuenta el promedio ponderado. Se realizó el 
análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración 
empírica de que una mayoría apoya o considera positivamente los requerimientos de los 
indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente 
corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 15 alumnos emplean más el Estilo 
Visual, 10 alumnos el Estilo Auditivo y 6 alumnos el Estilo Kinestésico. Asimismo, 9 
alumnos tienen nivel de aprendizaje Alto y 22 el nivel Medio.  Se concluyó que los estilos 
de aprendizaje se relacionan significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the learning styles 
relate to the level of achievement of the official students of the Diploma in Leadership and 
Management of Cavalry Squadron at the Army Cavalry School - 2017. The focus was A 
quantitative, correlational descriptive, non-experimental design. The population was 
composed of 31 student officers, who were given the Neuro-linguistic Programming 
Questionnaire (NLP) by Dunn et al. (1979) consisting of 24 questions with a scale of five 
categories of responses referred to the variable learning styles; For the academic 
achievement variable the weighted average was taken into account. The analysis 
corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at the empirical 
demonstration that a majority supports or positively considers the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using chi square. 15 students use more the Visual Style, 10 students the 
Auditory Style and 6 students the Kinesthetic Style. In addition, 9 students have High and 
22 Middle level. It was concluded that learning styles are significantly related to the level 
of achievement of the official students of the Diploma in Leadership and Management of 
Cavalry Squadron at the Army Cavalry School - 2017. 
Keywords: academic achievement, style, learning
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación son: liderazgo directivo y nivel de 
aprendizaje, en este caso de una unidad académica castrense, la Escuela de Caballería  del 
Ejército del Perú 
En esta Escuela anualmente se desarrollan dos Diplomados, para Capitanes y para 
Tenientes, en este caso nuestra población son los Tenientes. Dentro de este diplomado, y 
de hecho de todos los cursos que se llevan a cabo en el Ejército, juega un papel 
preponderante el cuadro de mérito al término de estos cursos; y el cuadro está 
confeccionado en base a las notas obtenidas por los oficiales, esta nota representa el logro 
académico de los oficiales alumnos, o más comúnmente llamado hoy en día, “nivel de 
logro de aprendizaje”.  
Este cuadro arroja un “número uno” y “un último puesto”, y de ahí surgen las 
incógnitas del porque de estas notas en unos y en otros, he aquí que muchos aducen, que 
no es solamente por el cociente de inteligencia, sino también otros factores y dentro de 
ellos, los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 
Partiendo de esta observación es que se insistió en realizar esta investigación en la 
Escuela de Caballería del Ejército, por ser una de las más importantes entidades 
académicas del Ejército. 
Para efectos de la investigación se utilizó el  “modelo de Dunn, Dunn y Price”, 
denominado Programación Neurolingüistico (más comúnmente conocido como PNL) que 
considera 3 estilos: visual, auditivo y kinestésico. Para medir qué estilo dominante tienen 
los oficiales se empleó el Cuestionario PNL con ello se determinó el estilo personal de 
cada uno de los participantes y la tendencia de toda el Diplomado; posteriormente se 
contrastó con el promedio ponderado de cada uno de los encuestados, para determinar cuál 
de los estilos empleados tienen mejor promedio. 
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En la parte descriptiva de la investigación se encontró  las preguntas que con mayor 
frecuencia toman en cuenta los oficiales, en cada uno de los 3 estilos; y en la parte 
correlacional, con el chi cuadrado se determinó la asociación entre ambas variables. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los estilos de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército  
– 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan los estilos de aprendizaje con el nivel de logro académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería en la 
Escuela de Caballería del Ejército  – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
La era de la comunicación nos trae ingentes cantidades de información, lo que 
antes se demoraba horas de horas para sacar información de las bibliotecas municipales o 
de algún centro de educación, y los llevaba en las famosa “fichas”, hoy en dia en minutos, 
lo encuentra en las “bibliotecas cibernéticas”. Entonces, hoy en día hay gran cantidad de 
información que uno no sabe por dónde comenzar a recolectar tanta información, es por 
ello que tenemos que “aprender a aprender”. 
Esta dinámica obliga a los sistemas educativos, en el ámbito general, a realizar 
“reformas educativas” o “modernizaciones educativas”; y en el ámbito personal, obliga a 
los estudiantes a buscar estilos de cómo recopilar tanta información y convertirla en 
aprendizajes. 
Según Woolfolk (1996), el término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de 
que cada persona utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las 
estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son 
los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 
contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los 
rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 
aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos 
biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. 
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El Sistema Educativo Militar es consciente que en esta nueva situación, por lo que 
también ha realizado cambios en su sistema. Cambio de modelo educativo: del 
conductismo al constructivismo, o sea al paradigma socio cognitivo humanista. Como 
consecuencia, en la sociedad actual, las personas deben estar constantemente aprendiendo, 
convirtiéndose el "aprender a aprender" en objetivos prioritarios de los programas de 
formación, capacitación y desarrollo. 
La enseñanza en la educación militar se ha caracterizado por brindar una amplia 
información en aquellas disciplinas y contenidos establecidos en la formación profesional 
de los oficiales. En esta preocupación por conseguir desarrollar en los alumnos un nivel 
académico adecuado que les permita desenvolverse con una actuación de  calidad ante la 
sociedad, muchas veces se deja de lado la interrelación didáctica, sin considerar que la 
atmósfera de clase, el ambiente, no sólo el "estilo de enseñar", sino también el “estilo 
de aprendizaje” de cada oficial alumno son factores que influye notablemente en 
el proceso de formación académica. El objetivo principal del sistema educativo militar es 
propiciar que los alumnos aprendan. Esta tarea es difícil de realizar si se considera el 
número de alumnos en un determinado espacio de aprendizaje y las características 
individuales de cada uno de ellos. 
Se debe tener como norma, durante el proceso enseñanza aprendizaje, que ayudar a 
que los alumnos realicen aprendizajes implica brindarles distintas posibilidades de 
interacción con el conocimiento a través de actividades variadas de enseñanza. Actividades 
que atiendan esas diferencias en relación a sus formas y estilos de aprender. En la 
actualidad, ya no sólo es tarea de la escuela conocer los estilos de aprendizaje de sus 
alumnos, sino los alumnos deben interesarse en conocer sus estilos, para mejorar aquellos 
en que tienen tendencias bajas. 
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El rendimiento académico de los alumnos, hoy en día denominado nivel de logro 
de aprendizaje, es la medida para determinar si los aprendizajes se han logrado como 
estaban planeados o si por el contrario no ha dado los frutos deseados, y qué debemos 
hacer para revertir esta situación. 
Según Gonzales (1993), el término logro académico es utilizado en los ámbitos 
universitarios, como sinónimo de calidad de docencia, calidad de enseñanza, que a veces 
permanece invariable en muchas organizaciones universitarias, en las que, en otros 
aspectos, se aprecia cierta evolución. Por lo que se refiere al logro académico de las 
instituciones universitarias, no puede ceñirse a contemplar sólo aspectos cuantitativos 
relacionados con el nivel de logros que se obtienen en los centros, es necesario, también, 
tener en cuenta aspectos cualitativos tales como el nivel en el que se alcanzan los objetivos 
educativos por parte de los alumnos que se gradúan, la relación entre el número de 
alumnos que ingresan en la Universidad y los que se gradúan, o la duración media de las 
carreras o dicho de otra forma el tiempo medio que consumen los estudiantes hasta que se 
gradúan y el progreso real de los mismos, también, las ganancias que experimentan estos 
después de pasar algunos años en la Universidad; el logro académico en Educación 
Superior se interpreta como el éxito obtenido por los alumnos en la superación total de 
cada curso académico. 
El equipo de investigación sostiene que los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército, 







1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo se relacionan los estilos de aprendizaje con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cómo se relaciona el estilo visual con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017?  
PE2: ¿Cómo se relaciona el estilo auditivo con el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017?  
PE3: ¿Cómo se relaciona el estilo kinestésico con el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017?  
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar cómo se relacionan los estilos de aprendizaje con el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar cómo se relaciona el estilo visual con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
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OE2: Determinar cómo se relaciona el estilo auditivo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
OE3: Determinar cómo se relaciona el estilo kinestésico con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los estilos de aprendizaje y su 
significancia en los logros académico de los oficiales alumnos, como parte fundamental 
del proceso enseñanza aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del aprendizaje y sus resultados. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre los estilos empleados por los alumnos, y en base 
a ello, a lo mejor, reorientar el proceso. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica 
y servirá de base para futuras investigaciones. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
El alcance social, alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017  
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Caballería, en el distrito 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en esta investigación fue la poca bibliografía existente, 
particularmente al Modelo PNL, de hecho está es una de las primeras que se realiza en 
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ambientes castrenses con este modelo. Otra limitación fue el tiempo que disponen los 
sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Sanabria, N. (2009), en su tesis titulada Relación entre los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico en estudiantes universitarios, presentada en la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Bucaramanga-Colombia, realiza la investigación con el objetivo 
de buscar si existe relación entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de la 
seccional Bucaramanga. Participaron 150 estudiantes, se les aplicó el Cuestionario Honey 
y Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA, el cual consta de 80 ítems que hacen 
referencia a los cuatro Estilos de Aprendizaje Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático que 
proponen Honey y Alonso (1986). Para establecer el rendimiento académico se sacó el 
promedio de notas en las asignaturas correspondientes a la formación disciplinar de cada 
carrera. Obtenido este, para encontrar la existencia o no de relación entre las dos variables, 
se procedió a realizar la correlación entre ellas a través de la r de Pearson. Para detectar la 
existencia de diferencias entre el Estilo de Aprendizaje y Rendimiento Académico entre 
estudiantes con alto y bajo rendimiento, se ordenaron los promedios de mayor a menor, y 
se seleccionaron el 27% de cada grupo, con los datos encontrados se realizó una diferencia 
de medias, para ello se trabajo con la t de Student. Los resultados mostraron el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo como el predominante, no se encontró diferencia significativa entre 
el uso de Estilos de Aprendizaje y los grupos de estudiantes con notas altas y bajas, se 
observó que los estudiantes del grupo de notas altas tienden a ser mas Reflexivos que 
Activos y los estudiantes del grupo de notas bajas tienden a ser más Reflexivos que 
Teóricos. Finalmente se resalta la importancia de identificar los Estilos de Aprendizaje con 
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el objetivo de crear metodologías encaminadas a estos estilos que permitan el 
fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Ortiz, A y Canto, P. (2013), realizan un trabajo de investigación titulada Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería en México, el  propósito 
del estudio es investigar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de diferentes carreras de ingeniería y su aprovechamiento académico. Se 
administró el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una 
muestra de 170 estudiantes de cuatro carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico de 
Motul, México. Se concluyó que el estilo de aprendizaje predominante, de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la puntuación media, fue el reflexivo, lo que permite considerar 
que los estudiantes de la institución educativa estudiada tienden a ser receptivos y 
analíticos, tienen facilidad para aprender y expresarse en lo relativo a análisis, tratamiento 
de datos, etc., lo que implica que el profesor debe tomar en cuenta para decidir los métodos 
de enseñanza a utilizar, materiales didácticos y estrategias de aprendizaje las cuales pueden 
enfocarse en actividades donde se le pidan a los alumnos que primero reflexionen sobre los 
temas del contenido de programa de la asignatura y después actúen para que se apropien 
del conocimiento. Asimismo, no obstante que no se encontró relación significativa entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, al analizar los resultados por carrera 
se encontró relación significativa positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en dos de las cuatro carreras de ingeniería, lo que permite concluir 
que existen factores de contexto o de personalidad que están promoviendo que estudiantes 
con niveles altos de preferencia por el estilo de aprendizaje pragmático estén obteniendo 
rendimientos académicos altos. 
Madrid, V., Acevedo, C., Chiang, M. (2009) en el trabajo de investigación Estilos 
de aprendizaje en estudiantes de primer año de dos carreras de diferentes manifiestan que 
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aplicaron el cuestionario Honey-Alonso de Estilos de aprendizaje a 103 estudiantes de 
primer año, que cursan las carreras de Bioingeniería y Pedagogía en Educación Física en la 
Universidad de Concepción - Chile, con el objetivo de identificar sus estilos de aprendizaje 
y relacionarlos con el género y la carrera. El perfil de la muestra mostró una leve tendencia 
hacia el estilo Pragmático. No encontraron diferencias de estilos en relación a la carrera. 
En el análisis por género observaron una clara preferencia por el estilo Pragmático en los 
hombres de Pedagogía y de Bioingeniería y no encontraron diferencias de estilos entre las 
mujeres de carreras diferentes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Rettis Salazar, H. (2016), en su tesis de maestría titulada Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de la asignatura de estadística de los estudiantes del III ciclo de la 
EAPA, Facultad de Ciencias Administrativas – UNMSM – 2015, presenta en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, realiza una investigación con 
enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, de diseño correlacional; con el objetivo de 
establecer la relación entre las variables: Estilos de aprendizaje y Rendimiento Académico 
de la asignatura de Estadística en los estudiantes del III ciclo de la EAPA, Facultad de 
Ciencias Administrativas – UNMSM - 2015. Entre las variables estudiadas se evidencia 
una relación positiva entre los diferentes estilos de aprendizaje con el rendimiento 
académico, el sujeto que aprende y aprende bien lo alcanza con un estilo de aprendizaje de 
acuerdo a sus necesidades de sujeto cognoscitivo. Al analizar la posible correlación entre 
el rendimiento académico de los estudiantes y cada uno de los estilos de aprendizaje en un 
entorno de desarrollo académico cooperativo,  no se encontró una perfecta relación, entre 
las variables propuestas. También se afirma, aún más, las diferencias del estilo de 
aprendizaje predominante es el convergente y asimilador, la relación entre la dimensión 
convergente con el rendimiento académico, es casi perfecta, ya que el estilo convergente 
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utilizan la conceptualización abstracta, la experimentación activa, son deductivos y se 
interesan en la aplicación práctica. Respecto a la dimensión asimilador con el rendimiento 
académico, se afirma existe una relación intensa en el modelo propuesto, en consecuencia 
el estilo asimilado, se caracterizan porque usan la conceptualización abstracta, observación 
reflexiva. Finalmente la dimensión divergente con el rendimiento académico, se concluye 
no existe relación entre las variables propuestas. 
Yacarini, A. y Gómez, J. (2011), realizan un trabajo de investigación titulado 
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico, elaborado y desarrollado para identificar 
los estilos de aprendizaje de mayor predominancia en los estudiantes de primer año de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), permitiendo así ser una 
herramienta docente muy útil. Asimismo para poder determinar el grado de correlación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de primer 
año de las carreras profesional de la Universidad. Para ello se aplicó el Cuestionario de 
Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), validado y sometido a pruebas de 
confiabilidad. Los resultados obtenidos indican que el estilo de aprendizaje de mayor 
predomina en los estudiantes del primer año de estudios generales de la USAT, es del tipo 
Reflexivo, seguido por el Teórico, Pragmático y Activo, y los estilos de aprendizaje tienen 
correlación con el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Estilos de Aprendizaje 
2.2.1.1. Definiciones 
Hunt (1979) describe estilos de aprendizaje como: “las condiciones educativas bajo 
las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el 
discente para aprender mejor”  
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Leichter (1973) profesor de educación de Teachers Collage, Columbia 
University,NY, ha estudiado lo que él llama Estilo Educativo. Muchos de los puntos de su 
análisis coinciden con lo que hemos denominado Estilo de Aprendizaje, por ejemplo, 
cómo los individuos de diferencian en el modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y 
evaluar las diferentes influencias educativas en su ambiente, y de integrar sus experiencias, 
y la rapidez del aprendizaje, etc. 
Según Schmeck (1983) los estilos de aprendizaje se pueden definir como aquel 
estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje 
y refleja las estrategias preferidas habituales y naturales del estudiante para aprender. 
SegúnKeefe (1988), los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de como los 
discentes perciben, interaccionan y responden a su ambiente de aprendizaje.  
Según Woolfolk (1996), el término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de 
que cada persona utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las 
estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son 
los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 
contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los 
rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 
aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos 
biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. 
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Según Klein (1997) y Ardila (1970), enfatizan en lo observable, donde el 
aprendizaje conduce a cambios en la conducta como resultado de la experiencia que no 
tiene que ver ni con la maduración, ni con respuestas innatas, otros que se mueven en el 
enfoque cognitivo resalta la importancia de los cambios que se generan a nivel interno, en 
las estructuras cognitivas del aprendiz.  
Según Murillo (2003), en cuanto a los tipos de aprendizaje existe una gran 
variedad, de acuerdo a los niveles de profundidad pueden ser de bajo o alto nivel, entre las 
de bajo nivel se encuentra el aprendizaje memorístico, que es de carácter repetitivo y 
mecánico; la de alto nivel hace referencia al aprendizaje comprensivo, ya que facilita el 
establecimiento relacional entre conceptos; y el significativo que parte de los 
conocimientos de los educandos y favorece la construcción activa del mismo y el relevante 
significativo que facilita la aplicación de lo aprendido a nuevos contextos. Ausubel, citado 
por Sanabria (2009), ve al estudiante como constructor de su propio conocimiento, que 
relaciona los conceptos que va a aprender y les da un sentido a partir de la estructura 
conceptual que posee. 
Según Willing (1988), citado por Jara (2010), la noción de los estilos de 
aprendizaje se superpone a la de estilos cognitivos, pero es más comprensiva puesto que 
incluyen comportamientos cognitivos y afectivos que indican las características y las 
maneras de percibir, interactuar y responder al contexto de aprendizaje por parte del 
aprendiz. 
Según el Diccionario de la RAE, Estilo es utilizado en varias disciplinas de manera 
diferente, esto es, se puede hablar de estilo en algunos modos de comportamiento, 
costumbres, características arquitectónicas, manera de escribir, forma de interpretar la 




2.2.1.2. Clasificación de los Estilos de Aprendizaje 
Según Felder y Silverman (1988), citados por Sanabria (2009), los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes se clasifican a partir de cinco dimensiones:  
 El estilo sensorialdonde por medio de los sentidos perciben y procesan la 
información; es cuando se habla de estudiantes visuales y auditivos.  
 El estilo activo, implica hacer algo en el mundo externo con la información 
que se tiene es decir discutirla, explicarla o chequearla de alguna manera; 
los estudiantes con el tercer estilo,  
 El estiloreflexivo examina y manipulan la información introspectivamente, 
son independientes a la hora de estudiar y tienden a ser teóricos.  
 El estilo secuencial es utilizado en la educación formal e implica la 
presentación de la materia en un orden de progresión lógica con el avance 
de un aprendizaje regido por el tiempo y el calendario.  
 El estilo Global es aquel que no se rige por el calendario, por el contrario 
ocupan mayor tiempo en la resolución de ejercicios o problemas hasta que 
llega el momento en que logra la comprensión del todo. 
Según Schemeck (1983) son tres estilos de aprendizaje: 
 Estilo de profundidad, que corresponde a estudiantes que hacen uso de la 
estrategia de conceptualización, esto quiere decir que cuando estudia 
abstrae, analiza, relaciona, y organiza las abstracciones, se espera que su 
rendimiento sea alto;  
 Estilo de elaboración hace uso de la estrategia personalizada, el contenido 
de su estudio está relacionado con él mismo, sus experiencias, lo que ha 
pasado, piensa y va a pasar, aquí cabe mencionar que se habla de un 
aprendizaje medio;  
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 Estilo superficial donde el uso de la estrategia está centrada en la 
memorización, es cuando se observa que los estudiantes solo recuerdan el 
contenido de cierto tema únicamente en el momento en que van a ser 
evaluados por el docente, seguido a esto tienden a olvidar con facilidad la 
información desarrollándose un aprendizaje bajo. 
Según Dunn et al. (1979),centran su atención en lo que denominaron modalidades 
preceptúales a través de las cuales se expresan las formas preferidas de los estudiantes por 
responder a las tareas de aprendizaje concretadas en tres estilos de aprendizaje: visual, 
auditivo, táctil o kinestésico. Además de esto exponen 24 variables que influyen en la 
manera de  aprender de cada persona teniendo en cuenta cinco categorías de estímulos 
como el ambiente, emotividad, necesidades sociológicas, necesidades físicas y necesidades 
psicológicas. 
Según Williams (1988), existe una mente bilateral, sobre la base de estas 
características y de la propensión de los seres humanos a utilizar un hemisferio cerebral 
más que el otro, los precursores de éste enfoque Mc Carthy, (1987); Heller, (1993) 
proponen clasificar a los estudiantes en predominantes sinistrohemisféricos y 
dextroheminsféricos, lo importante para ellos es el uso de todo el cerebro para el 
aprendizaje. Citados por Ortiz y Canto (2013) 
Kolb (1984) realiza la siguiente clasificación para los estilos de aprendizaje;  
 Convergentes, aquellos educandos que perciben la información de forma 
abstracta por la vía de la formulación conceptual es decir teóricamente y la 
procesa por medio de la experimentación los denomina  
 Divergentes, captan la información por medio de experiencias reales y 
concretas y las procesan reflexivamente;  
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 Asimiladores, tienden a percibir la información de manera abstracta pero la 
procesan reflexivamente; 
 Acomodadores, perciben la información a partir de experiencias concretas y 
procesas activamente la información. 
Según Kolb y Fry, R. (1976), existe un “Círculo de aprendizaje a través de la 
experiencia”, argumentando que el aprendizaje puede comenzar en cualquier de los cuatro 
polos del mismo, sin embargo lo más habitual es que esta inicie con una experiencia 
concreta, además de esto existe una progresión espiral que va pasando sucesivamente por 
cada uno de los cuatro tipos de actividades. Frente a este modelo los autores manifiestan la 
existencia de una distinción de los cuatro estilos de acuerdo a las competencias que 
presente cada sujeto en una actividad determinada. 
 
Figura 1. Los estilos de Kolb 
Fuente: Sanabria (2009) 
A partir del análisis de la teoría y el cuestionario de Kolb, Honey y Mumford 
(1986) tenían como propósito realizar una herramienta que les permitiera averiguar por 
qué en una situación donde dos personas comparten texto y contexto una aprende y la otra 
no, la respuesta estuvo dirigida hacia la diferencia que existe en la reacción que cada 
individuo tiene frente al modo en que procesa su aprendizaje, donde el estilo de 
aprendizaje corresponde a cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje. Basándose en el 
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proceso circular de aprendizaje de Kolb y los cuatro estilos que los mismos autores 
plantean crean el Learning Styles Questionnaire (LSQ), compuesto por 80 ítems, que 
pretenden detectar las tendencias del comportamiento personal. Lo ideal para Honey, es 
que cada individuo tuviese de manera equilibrada características de cada uno de los cuatro 
estilos de aprendizaje, pero cada individuo presenta más capacidades en unas cosas que en 
otras, sería entonces el estilo de aprendizaje una interiorización de una etapa del ciclo de 
aprendizaje. 
Para Honey y Mumford los cuatro Estilos de Aprendizaje son:  
 Activo.Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se  
implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente 
abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. 
Además, son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los 
demás y centran a su alrededor todas lasactividades 
 Reflexivo.Las personas con predominancia de este estilo les gusta 
considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, 
recogen datos, los analizan con detenimiento antes de llegar a alguna 
conclusión. Además, son personas que consideran todas las alternativas 
posibles antes de realizar un movimiento. Ellos disfrutan observando la 
actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se 
han adueñado de la situación 
 Teórico.Las personas con predominancia de estilo adaptan e integran las 
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, tienden a ser 
perfeccionistas e integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta  
analizar y sintetizar, son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora 
de establecer principios, teorías y modelos. 
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 Pragmático.El punto fuerte de las personas con predominancia en este 
estilo es la aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de 
las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 
También, les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. 
Además de los estilos de aprendizaje planteados por los autores, existen cuatro 
capacidades que van a marcar las fases del ciclo de aprendizaje, donde el Estilo Activo 
describe el comportamiento de las personas que se encuentran en la fase de experiencia; el 
estilo reflexivo en la fase de regreso a la experiencia, el estilo teórico en la fase de  
formulacióndeconclusionesyelestilopragmáticoenlafasedeplanificación;paraellos, cada una 
de estas fases tiene sus propias conductas y actitudes que permiten ser un complemento en 
el proceso de aprendizaje; donde aquellos logros y fracasos que las personas suelen tener 
en cada una de sus tareas, enriquecen el desarrollo y la preferencia por ciertas fases del 
proceso y de esta manera se determina un Estilo de Aprendizaje. 
 
Figura 2. Ciclo de Honey - Mumford 
Fuente: Sanabria (2009) 
2.2.1.3. Modelo de Programación Neurolingüística (PNL) 
Tapia (2012) menciona que este modelo, también llamado visual-auditivo-
kinestésico (VAK), toma en cuenta el criterio neurolingüístico, que considera que la vía de 
ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) –o, si se quiere, el sistema de representación 
(visual, auditivo, kinestésico)- resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o 
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enseña. Por ejemplo, cuando le presentan a alguien, ¿qué le es más fácil recordar después: 
la cara (visual), el nombre (auditivo), o la impresión (kinestésico) que la persona le 
produjo? 
Más concretamente, tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 
información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación 
visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. 
El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, 
sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando 
reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema 
de representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida 
favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de 
representación kinestésico. 
La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 
desigual, potenciando unos e infra-utilizando otros. Los sistemas de representación se 
desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo 
de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al 
revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal 
determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le 
interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 
información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, 
por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo. 
Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos 
eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me 
voy a poner puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de ropa 
y 'ver' mentalmente como combinan entre sí. 
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2.2.1.4. Características del Modelo PLN 
Sistema de representación visual 
Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 
manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a 
seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 
Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la 
página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente 
mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 
visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 
Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 
conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se 
debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 
La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 
relacionadas con la capacidad de visualizar. Esas dos características explican que la gran 
mayoría de los alumnos universitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales. 
 Sistema de representación auditivo 
Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de 
manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las 
explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 
En un examen, por ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del libro podrá 
pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la 
vez. Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. 
Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque 
no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, un alumno visual 
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que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porque sigue viendo el resto del 
texto o de la información. 
El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos 
con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, 
fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. 
Sistema de representación kinestésico 
Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 
movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación 
kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero 
también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que 
cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O 
que las faltas de ortografía les molestan físicamente. 
Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe 
bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde 
está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo 
que tienen que hacer. 
Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 
cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para 
aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para 
aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 
El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de 
palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se 
olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido 




Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 
tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene 
nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 
Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por 
ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. 
Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de 
movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 
Tapia estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica. 
Tabla 1 
Actitudes de los Estilos de Aprendizaje PNL 
Visual Auditivo Kinestésico 
Ver, mirar, imaginar, leer, 
películas, dibujos, videos, mapas, 
carteles, diagramas, fotos, 
caricaturas, diapositivas, pinturas, 
exposiciones, tarjetas, telescopios, 
microscopios, bocetos. 
Escuchar, oír, cantar, 
ritmo, debates, discusiones, 
cintas audio, lecturas, 
hablar en público, 
telefonear, grupos 
pequeños, entrevistas. 
Tocar, mover, sentir, 
trabajo de campo, 
pintar, dibujar, bailar, 
laboratorio, hacer 
cosas, mostrar, reparar 
cosas. 
 Asimismo, el comportamiento según el sistema de representación preferido, puede 
ser sintetizado en el siguiente cuadro: 
Tabla 2 
Características de los Estilos de Aprendizaje PNL 
   Visual Auditivo Kinestésico 
Conducta 
Organizado, ordenado, 
observador y tranquilo. 
Preocupado por su aspecto 
Voz aguda, barbilla 
levantada 
Se le ven las emociones en 
la cara 
Habla solo, se distrae fácilmente 
Mueve los labios al leer 
Facilidad de palabra, 
No le preocupa especialmente su 
aspecto. 
Monopoliza la conversación. 
le gusta la música 
Modula el tono y timbre de voz 
Expresa sus emociones 
verbalmente. 
Responde a las muestras 
físicas de cariño 
le gusta tocarlo todo 
se mueve y gesticula 
mucho 
Sale bien arreglado de 
casa, pero en seguida se 
arruga, porque no para. 
Tono de voz más bajo, 
pero habla alto, con la 
barbilla hacia abajo. 
Expresa sus emociones 
con movimientos. 
Aprendizaje 
Aprende lo que ve. Necesita 
una visión detallada y saber 
a donde va. Le cuesta 
recordar lo que oye 
Aprende lo que oye, a base de 
repetirse a si mismo paso a paso 
todo el proceso. Si se olvida de 
un solo paso se pierde. No tiene 
una visión global. 
Aprende con lo que toca y 
lo que hace. Necesita 
estar involucrado 
personalmente en alguna 
actividad. 
Lectura 
Le gustan las descripciones, 
a veces se queda con la 
Le gustan los diálogos y las 
obras de teatro, evita las 
Le gustan las historias de 




imaginándose la escena. 
descripciones largas, mueve los 
labios y no se fija en las 
ilustraciones 
No es un gran lector. 
Ortografía 
No tiene faltas. "Ve" las 
palabras antes de escribirlas. 
Comete faltas. "Dice" las 
palabras y las escribe según 
el sonido. 
Comete faltas. Escribe las 
palabras y comprueba si 
"le dan buena espina". 
Memoria 
Recuerda lo que ve, por 
ejemplo las caras, pero no 
los nombres. 
Recuerda lo que oye. Por 
ejemplo, los nombres, pero no 
las caras. 
Recuerda lo que hizo, o la 
impresión general que eso 
le causo, pero no los 
detalles. 
Imaginación 
Piensa en imágenes. 
Visualiza de manera 
detallada 
Piensa en sonidos, no recuerda 
tantos detalles. 
Las imágenes son pocas y 




Rápidamente y en cualquier 
orden. 
De manera secuencial y por 
bloques enteros (por lo que se 
pierde si le preguntas por un 
elemento aislado o si le cambias 
el orden de las preguntas. 





Mira algo fijamente, dibuja, 
lee. 




Se impacienta si tiene que 
escuchar mucho rato 
seguido. Utiliza palabras 
como "ver, aspecto..." 
Le gusta escuchar, pero tiene 
que hablar ya. Hace largas y 
repetitivas descripciones. Utiliza 
palabras como "sonar, ruido...”. 
Gesticula al hablar. No 
escucha bien. Se acerca 
mucho a su interlocutor, 
se aburre en seguida. 
Utiliza palabras como 
"tomar, impresión...". 
 Se distrae 
  
Cuando hay movimiento o 
desorden visual, sin 
embargo el ruido no le 
molesta demasiado. 
Cuando hay ruido. 
Cuando las explicaciones 
son básicamente auditivas 
o visuales y no le 
involucran de alguna 
forma. 
2.2.1.5. Inventario de Estilos de Aprendizaje según el Modelo PLN 
Este inventario es para ayudarle a descubrir su manera preferida de aprender. 
Cada persona tiene su manera preferida de aprender. Reconocer sus preferencias le 
ayudará a comprender sus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje. 
Por favor, responda Ud. verdaderamente a cada pregunta. Responda Ud. según lo 
que hace actualmente, no según lo que piense que sea la respuesta correcta. 
Use Ud. la escala siguiente para responder a cada pregunta: Ponga un círculo sobre 
su respuesta. 
 1 = Nunca 
2 = Raramente 
3 = Ocasionalmente 
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4 = Usualmente 
5 = Siempre 
Ficha Técnica 
Nombre: Inventario de Estilo de aprendizaje según PNL 
Autores: Dunn, Dunn y Price   
Año: 1979 
Finalidad: Definir el estilo de aprendizaje dominante 
Estilos: Visual. Auditivo, Kinestésico 
Administración del cuestionario: Individual y grupal 
Tiempo: .30 minutos 
Nº de ítems o preguntas: 24 (8 para cada estilo) 
Puntuación: de 1 a 5, por cada pregunta. 
2.2.1.6. Dimensiones 




2.2.2. Referente a nivel de logro de aprendizaje 
2.2.2.1. Generalidades 
Reyes (1988), sostiene que la educación es un hecho intencionado; todo proceso 
educativo busca permanentemente mejorar el nivel de logro de aprendizaje del alumno. En 
este sentido la variable dependiente clásica en la educación es el rendimiento o 




De acuerdo a Gonzales (1993) el término logro académico es utilizado en los 
ámbitos universitarios, como sinónimo de calidad de docencia, calidad de enseñanza, que a 
veces permanece invariable en muchas organizaciones universitarias, en las que, en otros 
aspectos, se aprecia cierta evolución. Por lo que se refiere al logro académico de las 
instituciones universitarias, no puede ceñirse a contemplar sólo aspectos cuantitativos 
relacionados con el nivel de logros que se obtienen en los centros, es necesario, también, 
tener en cuenta aspectos cualitativos tales como el nivel en el que se alcanzan los objetivos 
educativos por parte de los alumnos que se gradúan, la relación entre el número de 
alumnos que ingresan en la Universidad y los que se gradúan, o la duración media de las 
carreras o dicho de otra forma el tiempo medio que consumen los estudiantes hasta que se 
gradúan y el progreso real de los mismos, también, las ganancias que experimentan estos 
después de pasar algunos años en la Universidad; el logro académico en Educación 
Superior se interpreta como el éxito obtenido por los alumnos en la superación total de 
cada curso académico. 
Según Alarcón y Trujillo (1997), el logro académico “Es el producto objetivo que 
puede ser traducido cuantitativamente y que va a reflejar en qué medida han sido logrados 
los objetivos o competencias de los alumnos, también del profesor, en un determinado 
proceso de aprendizaje, y que va a permitir al docente confirmar el éxito o fracaso de sus 
estudiantes y de su acción pedagógica”. 
Según Maturana (2002), se ha afirmado que la valoración cuantitativa para el nivel 
de logro de aprendizaje es simbólica, en otras palabras, se ofrece como una observación 
objetiva respecto  del rendimiento; sin embargo, es una objetividad entre paréntesis y no 
asumida como una realidad objetiva absoluta, como si fuera independiente del observador, 
del "mecanismo" mediante el cual se obtuvo y de las circunstancias en que se operó; es 
decir, no se toma como una observación objetiva sin paréntesis. 
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Meléndez y García (2005), define nivel de logro de aprendizaje como el proceso 
técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. 
Según Jiménez, R. (1983), citado por Jara (2010), establece que el nivel de logro de 
aprendizaje es el promedio ponderado de notas obtenidas por el alumno durante un 
determinado período académico. 
2.2.2.2. Clasificación 
Según Taipe (2011), se clasifican en: 
a.- Rendimiento académico basado en la voluntad: Contribuye a toda la capacidad 
del hombre, su voluntad, la única facultad dueña del señorío humano y de la que se 
desprende sus acciones. 
b.- Rendimiento académico basado en la capacidad: Es la relación basada en el 
trabajo realizado por el maestro y la perfección intelectual y moral alcanzada por los 
alumnos, esta concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si un escolar 
no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por otros factores, como la 
falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante que tiene buena 
capacidad, un alto nivel de rendimiento. 
c.- Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Es la utilidad o 
provecho de todas las actividades, tanto educativas como informativas. 
2.2.2.3. Variables asociadas 
Según Cunza (2013), una de las principales variables asociadas al rendimiento 
escolar es el nivel socioeconómico de la familia y específicamente la escolaridad de los 
padres. Otro problema que afecta el rendimiento es la falta de apoyo en el hogar, lo cual es 




La experiencia del profesor y su formación tienen una relación significativa con el 
rendimiento de los alumnos (Costa 1977). El conocimiento que el docente tenga de la 
asignatura, su experiencia en el empleo de una estrategia y sus expectativas en cuanto al 
desempeño de los alumnos son variables que están asociadas a un ambiente el rendimiento 
académico (Purves 1973). 
En relación a las características propias de cada profesor, las prácticas pedagógicas 
como disponibilidad de tiempos y tareas para la casa, se asocian positivamente con el 
rendimiento del estudiante. El ausentismo de los profesores se asocia con menor 
rendimiento y, por el contrario, un mayor número de horas (mayor tiempo de enseñanza) 
se asocia positivamente con el rendimiento (Avellar- Flemin 1989). 
2.2.2.4. Enfoque técnico 
Enfoques técnicos acerca del nivel de rendimiento académico: Existen teorías que 
explican el nivel de logro de aprendizaje:  
a)  Rendimiento basado en la voluntad. Esta concepción atribuye la capacidad del 
hombre a su voluntad, Kaczynska (1963) afirma que tradicionalmente se creía que el 
nivel de rendimiento académico era producto de la buena o mala voluntad del 
alumno, olvidando otros factores que pueden intervenir en dicho rendimiento. 
b)  Rendimiento académico basado en la capacidad. Esta postura sostiene que el nivel de 
rendimiento académico está determinado no solo por la dinamicidad del esfuerzo, 
sino también por los elementos con los que el sujeto se halla dotado. Como por 
ejemplo, la inteligencia. 
c)  Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. Dentro de esta 
tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento se puede señalar algunos 
autores, entre ellos Ruíz, Trillos y Morales (2006), quienes afirman que el nivel de 
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rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades tanto 
educativas como informativas, las instructivas o simplemente nocionales. 
2.2.2.5. Medición y categorías 
La evaluación constante del proceso de enseñanza – aprendizaje en función de 
objetivos educacionales permite su reajuste y optimización porque el éxito de la educación 
debe mostrarse en función de lo que se logre. De este modo la evaluación debe estar 
presente la relación educando – educador en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
función de lo que se logre. 
Las técnicas de evaluación son una serie de actividades o pasos secuenciales que el 
profesor debe seguir con el fin de obtener información sobre el aprendizaje del alumno; 
miden principalmente aspectos psicomotores y afectivos, proporcionan información más 
cualitativa y cuantitativa. 
El nivel de logro de aprendizaje se mide a través de varias pruebas o exámenes que 
el alumno debe superar para demostrar el logro de los objetivos, la información que nos 
proporciona es fácilmente cuantificable. 
Muy bajo.-  
Cuando el alumno no logra alcanzar los objetivos previstos y cuya 
nota fluctúa entre 00 y 05 puntos. 
Bajo.-  
Cuando el alumno no puede alcanzar o lograr parcialmente los objetivos previstos y 
cuya nota fluctúa entre 06 y 10 puntos. 
Regular.-  





Cuando el alumno logra casi satisfactoriamente los objetivos previstos y cuya nota varía 
entre 14 y 16 puntos. 
Muy Bueno.-  
Cuando el alumno demuestra el logro satisfactorio de los objetivos previstos y cuya 
nota varía entre 17 y 18 puntos. 
Excelente.-  
Cuando el alumno logra en forma brillante los objetivos previstos y cuya nota es de 19 
o 20 puntos. 
 
Musitu y Gutiérrez (1986), citados por Madrid, V., Acevedo, C. y Chiang, M. 
(2009), consideran que la aceptación de los compañeros, la adaptación social y la conducta 
en el aula, están influyendo notablemente en el  nivel de logro de aprendizaje. Afirman que 
estas tres variables contribuyen a una rápida adquisición de la información, porque el 
aprendizaje se adquiere con mayor facilidad cuando el sujeto se siente estimulado y 
aceptado por sus compañeros. Del mismo modo, cuando la persona está bien adaptada a 
los ambientes educativos, su comportamiento en el aula será más estable, tendrá mejor 
atención a las indicaciones del profesor y seguirá bien las instrucciones; lo cual redundará 
en su rendimiento académico. Del mismo modo, cuando la persona está bien adaptada a 
los ambientes educativos, su comportamiento en el aula será más estable, tendrá mejor 
atención a las indicaciones del profesor y seguirá bien las instrucciones; lo cual redundará 
en su logro de aprendizaje.  
2.2.2.6. Redacción de logros 
Los Resultados de Aprendizaje de una materia pueden comenzar a escribirse así: ´´Al 
final de este módulo, materia, asignatura se espera que el estudiante sea capaz de…”, los 
componentes son: verbo, contenido y naturaleza. 
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 Un verbo que indique lo que el estudiante se espera que sea capaz de realizar al 
finalizar el período de aprendizaje  
 Una palabra/s que indiquen sobre qué o con qué el estudiante actúa. Si el resultado 
es sobre habilidades entonces la palabra o palabras deberían describir el modo en el 
que la habilidad se ejecuta  
 Una palabra/s que indique la naturaleza (en contexto o en términos de estándar) de 
la ejecución requerida como evidencia de que el aprendizaje se ha logrado. 
Ejemplos:  
- Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de 
emplear el vocabulario castrense. 
- Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de 
describir los tipos de empresa que existen en el mercado. 
La Taxonomía De Bloom es una ayuda muy útil para redactar los resultados de 
aprendizaje  consiste en una jerarquía de procesos cada vez más complejos, que deseamos 
que nuestros estudiantes desarrollen  es adecuada para que los docentes puedan escribir los 
resultados de aprendizaje, ya que ofrece una estructura ya hecha y una lista de verbos. 
Benjamín Bloom (1913-1999) consideraba el aprendizaje como un proceso 
“utilizamos nuestro conocimiento previo como base para edificar niveles más complejos 
de conocimiento” investigó el desarrollo de la clasificación de los niveles de conductas del 








Capacidad de comprender e interpretar la información aprendida  
c. Aplicación 
La capacidad de usar información aprendida en situaciones nuevas, porejemplo, utilizar 
ideas y conceptos para resolver problemas  
d. Análisis 
Capacidad de separar los componentes de la información, por ejemplo: buscar 
relaciones internas e ideas (comprensión de la estructura organizativa)  
e. Síntesis 
Capacidad de poner juntos los componentes  
f. Evaluación 
Capacidad de formular juicios sobre el valor de materiales y métodos, de acuerdo con 
determinados propósitos. Incluye los juicios cuantitativos y cualitativos de acuerdo a los 
criterios que se sugieran (los cuales son asignados). 
Dominio afectivo.- (“Sentimientos”), relacionado con cuestiones de valores: implica 
actitudes. La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 
individuo para hacer las cosas. 
a. Recibir 
El deseo de recibir información  
b. Responder 
La participación activa en el aprendizaje  
c. Valorar 
Asignación de un valor  
d. Organización 




La integración de creencias, ideas y actitudes.  
Dominio psicomotor.-Esta relacionado con destrezas físicas. 
a. Percepción 
Habilidad para usar recomendaciones para guiar la actividad física.  
b. Disposición (mental) 
Estar preparado para tomar un curso de acción determinado. Esto puede implicar una 
disposición mental, física, o emocional  
c. Respuesta dirigida 
Intento por ensayo y error de adquirir una destreza física. La práctica conduce a una 
actuación mejorada  
d. Mecanismo 
Estado intermedio para adquirir una destreza física. Respuestas adquiridas llegan a ser 
más habituales, y los movimientos se pueden llevar a cabo con cierta confianza y nivel 
de eficiencia 
e. Respuestas complejas y manifiestas 
Actividades físicas posibles que incluyen patrones de movimientos complejos. Las 
respuestas son automáticas y la eficiencia se indica por medio de una actuación 
apropiada y altamente coordinada, y esto con un mínimo de esfuerzo 
f. Adaptación 
La persona puede modificar ciertos movimientos para abordar situaciones con 
problemas o adecuar ciertos requerimientos  
g. Dar origen a 





La Taxonomía de objetivos de la educación fue creada por Bloom en 1965, por eso 
el nombre de “Taxonomía de Bloom”, el año 2000 fue actualizada por Anderson, quien al 
dominio cognitivo le adicionó el “crear”; y el 2008, Charches le adecuó las TIC’s, a lo que 
ahora se denomina “La taxonomía de Bloom de la era digital”. 
2.2.2.7. Explicación multifactorial 
Para Arias (1984), según la teoría multifactorial del nivel de logro de aprendizaje, 
se explica, en tanto es concebido como un resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje 
por la existencia de varios factores influyentes en el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos:  
 Las condiciones personales en que se encuentran los estudiantes cuando 
aprenden. 
 Si los estudiantes cuentan con apoyo familiar el rendimiento será influido por 
esta característica.  
 El apoyo de medios es también muy importante así por ejemplo un estudiante 
con laptop puede hacer mejores ejercicios que se le encargan y más rápidamente 
que aquellos estudiantes que no tienen esta clase de recurso.  
 También son importantes: los procedimientos que se utilizan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: por el profesor como los que utiliza el estudiante. Para el 
estudiante las técnicas de estudio ayudan mucho para un buen rendimiento, para 
el profesor, la didáctica es un factor significativo. Cierto es que no debe ser 
absoluto el juicio sobre este factor, pero es importante.  
Agrega Arias que de igual forma las estrategias, los métodos y técnicas que se 
utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje son muy importantes. También es 
importante la evaluación. Si la evaluación ayuda al estudiante a examinar sus aprendizajes 
y compensar lo que aprendió mal, el rendimiento es afectado favorablemente por la 
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evaluación. Son también importantes las actitudes del profesor. Existen Profesores que 
adoptan actitudes favorables para los aprendizajes, otros no. Los profesores a quienes los 
estudiantes siguen fomentan buenos rendimientos. 
No obstante, un factor importante en el nivel de logro de aprendizaje es el tiempo 
dedicado al estudio. Estudiantes que le dedican poco tiempo a la revisión de temas y a la 
ejecución de ejercicios obtienen bajos rendimientos, en cambio estudiantes que dedican 
mayor tiempo al estudio obtienen buenos resultados. 
2.2.2.8. Niveles de aprendizaje 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal (de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce a 
la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  aprendizaje  
bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en   el siguiente cuadro:  
Tabla 3 
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 
Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 
calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el sistema 
vigesimal).  
Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
Tabla 4 




17 - 20 Alto 
12 – 16.99 Medio 




Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación 
superior consideran el “medio punto” a favor del alumnos, con “10.50” se aprueba una 
asignatura, contra el “12.00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último 
sistema es mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del país. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 
la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 
oficio. 
Aprendizaje significativo. Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 
previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 
reestructuran aquel creciente dentro de cada una de ellas. 
Enseñanza. Actividad vinculada directamente al docente en el ejercicio de su función. La 
enseñanza es dirigida al alumno y se sirve de estilos ro procedimientos que ingeniosa o 
científicamente pretenden adaptarse a las exigencias del medio y a la exigencia del 
educando, sin desconocer la estructura psicológica del educando. 
Estilos de aprendizaje. Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que 
suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 
aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree 
que una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje 
suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 
pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para 
el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 
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todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el 
predominante. 
Método. Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala 
el camino que conduce a un lugar. 
Objetivos. Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de 
acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de 
complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de 
planificación (que puede estar, como se dijo, a diferentes ámbitos) y que se plantean de 
manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) concretarse en la realidad, 
según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso. 
Logro de aprendizaje. El nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 
buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los  estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con  el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Escuadrón de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El  estilo visual se relaciona significativamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
HE2: El  estilo auditivo se relaciona significativamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
HE3: El  estilo kinestésico se relaciona significativamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 







Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; es 
decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una 
mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo de 
aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se 
elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y 
refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo 
modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos 
estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje 
El nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que debe rendir a través de un curso. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 5 
Operacionalización de las variables 








 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 











 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionario PNL 
Kinestésico 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionario PNL 
Variable 
2 
Nivel de logro de 
aprendizaje 
Nivel Alto 
 Notas de 17 a 20  Análisis de 
documentos 
 Registro de Notas 
Nivel Medio 
 Notas de 12 a 16.99  Análisis de 
documentos 
 Registro de Notas 
Nivel Bajo 
 Notas de 0 a 11.99  Análisis de 
documentos 








4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 31 
oficiales alumnos del grado de Teniente, la muestra es de tipo censal.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales.. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los oficiales alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionario de Programación Neurolingüística (PNL) 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 






Tabla 6  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista con 
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el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 7 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
5.1.2  Confiabilidad 
Se aplicó el coeficiente de Cronbach y salió como resultado 0.904, lo que le da una 
ALTA CONFIABILIDAD.  
(Ver apéndice 4: Coeficiente de Cronbach) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 31 oficiales alumnos tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
5.2.1. Variable: Estilos de Aprendizaje. 
5.2.1.1. Dimensión: Estilo Visual. 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del Estilo Visual 
P 




Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo 
que aprenderlas de memoria 
31 2 5 131 4.23 .990 
2 
Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee 
en el libro de texto 
31 1 5 118 3.81 .910 
3 Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales 31 2 5 130 4.19 .873 
4 Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema 31 1 5 120 3.87 .957 
5 
Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 
conferencia 
31 2 5 131 4.23 .990 
6 
Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para 
recordarlos bien 
31 3 5 135 4.35 .661 
7 
Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para 
examinarlos más tarde 
31 1 5 117 3.77 1.055 
8 
Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y 
cuadros porque me ayudan mejor a entender el material 
31 2 5 130 4.19 .792 




Las 3 preguntas que tuvieron mayor MEDIA son:  
 Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para recordarlos bien 
(×=4.35).  
 Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que aprenderlas de 
memoria (×=4.23),   
 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una conferencia (×=4.23) 
El “Estilo Visual” tuvo una media  =4.081.  
5.2.1.2. Dimensión: Estilo Auditivo. 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del Estilo Auditivo 
P 




Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en 
vez de leer un libro de texto 
31 1 5 117 3.77 1.087 
10 
Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar 
las ideas principales sin anotarlas 
31 1 5 118 3.81 1.195 
11 
Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez 
de leerlas en un periódico 
31 1 5 116 3.74 1.032 
12 
Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas 
escritas en un examen o en la pizarra 
31 1 5 114 3.68 .909 
13 
Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, 
etc. 
31 2 5 130 4.19 .833 
14 Retengo más las clases cuando las escucho varias veces 31 2 5 131 4.23 .845 
15 Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo 31 1 5 128 4.13 1.056 
16 
Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír 
como suena 
31 2 5 130 4.19 .749 
  N válido (según lista) 31       3.968 .963 
Análisis: 
Las 3 preguntas que tuvieron mayor MEDIA son:  
 Retengo más las clases cuando las escucho varias veces. (×=4.23).  
 Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc. (×=4.19),   
 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír como suena. (×=4.19),  




5.2.1.3. Dimensión: Estilo Kinestésico. 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del Estilo Kinestésico 
P 




Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando 
estudio 
31 1 5 120 3.87 1.176 
18 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos 31 2 5 137 4.42 .765 
19 
Prefiero las clases que requieran una prueba sobre lo que 
se presenta durante una conferencia 
31 2 5 133 4.29 .693 
20 
Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la 
mano cuando estudio 
31 2 5 118 3.81 .946 
21 Prefiero las clases prácticas, antes que las teóricas 31 2 5 128 4.13 .922 
22 
Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la 
mayoría de los errores 
31 3 5 124 4.00 .683 
23 
Gozo del trabajo que me exige usar las manos o 
herramientas 
31 2 5 130 4.19 .833 
24 
Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme 
mientras estoy aprendiéndolas, por ej. caminar al 
estudiar, o participar en una actividad que me permita 
moverme, etc. 
31 1 5 122 3.94 .964 
  N válido (según lista) 31       4.081 .873 
Análisis: 
Las 3 preguntas que tuvieron mayor MEDIA son:  
 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos. (×=4.42),  
 Prefiero las clases que requieran una prueba sobre lo que se presenta durante una 
conferencia (×=4.29),   
 Gozo del trabajo que me exige usar las manos o herramientas (×=4.19), y  





Figura 3. Media de los Estilos de Aprendizaje 
Análisis: Teniendo en consideración las respuestas en conjunto, el “Estilo Visual” tuvo 
una media de  =4.081, lo mismo que el  “Estilo Kinestésico” con una media de  
=4.081, y finalmente el “Estilo Auditivo” con una media de  =3.968. 
Tabla 11 
Estilo de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
AUDITIVO 10 32,3 32,3 32,3 
KINESTÉSICO 6 19,4 19,4 51,6 
VISUAL 15 48,4 48,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 




















Análisis: Teniendo en consideración las respuestas individuales, el “Estilo Visual” 
predomina en 15 alumnos (48.4%), seguido del “Estilo Auditivo” con 10 alumnos 
(32.3%), y finalmente el “Estilo Kinestésico” con 6 alumnos (19.4%), haciendo un total de 
31 alumnos (100%). 
5.3.2. Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 
Tabla 12 
Nivel de logro 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALTO 9 29,0 29,0 29,0 
MEDIO 22 71,0 71,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Nivel de logro de aprendizaje 
Análisis: Teniendo en consideración las notas individuales, 9 alumnos tienen nivel de 
aprendizaje ALTO (29%), y 22 alumnos tienen nivel de aprendizaje MEDIO (71%). La 












Frecuencias de Estilos de Aprendizaje y Niveles de logro de Aprendizaje 
  Alto Medio Bajo 
Estilo Visual 1 14 15 
Estilo Auditivo 4 6 10 
Estilo 
Kinestésico 
4 2 6 
 9 22 31 
 
 
Figura 6. Frecuencias de Estilos de Aprendizaje y Niveles de logro de Aprendizaje 
Análisis: 
De los 31 encuestados, 9 de ellos tienen nivel de logro de aprendizaje ALTO, lo que 
representa el 29%, los estilos de aprendizaje que predominan en ellos son: 
Visual: 1 (11.12%) 
Auditivo: 4 (44.44%) 
Kinestésico: 4 (44.44%) 
De los 31 encuestados, los 22 restantes  tienen nivel de logro de aprendizaje MEDIO, 
lo que representa el 71%, los estilos de aprendizaje que predominan en ellos son: 
Visual: 14 (63.63%) 
Auditivo: 6 (27.27%) 
Kinestésico: 2 (9%) 
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5.3.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El  estilo visual se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 01 
El  estilo visual NO se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Tabla 14 
Tabla de contingencia 
 NIVEL DE LOGRO Total 
ALTO MEDIO 
ESTILO VISUAL 
27 0 1 1 
28 2 0 2 
29 1 3 4 
30 0 1 1 
31 0 3 3 
32 0 6 6 
34 3 2 5 
35 1 1 2 
36 1 3 4 
37 1 1 2 
40 0 1 1 
Total 9 22 31 
 
Tabla 15 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,042a 10 ,024 
Razón de verosimilitudes 19,079 10 ,037 
N de casos válidos 31   
a. 22 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,29. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.024 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El  estilo 
visual se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos 
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del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El  estilo auditivo se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 02 
El  estilo auditivo NO se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Tabla 16 
Tabla de contingencia 
 NIVEL DE LOGRO Total 
ALTO MEDIO 
ESTILO AUDITIVO 
26 0 3 3 
27 0 1 1 
28 0 3 3 
29 0 4 4 
31 1 2 3 
32 2 1 3 
33 1 1 2 
34 1 2 3 
35 2 3 5 
36 2 0 2 
37 0 1 1 
38 0 1 1 
Total 9 22 31 
Tabla 17 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22.478a 11 ,016 
Razón de verosimilitudes 21,391 11 ,011 
N de casos válidos 31   
a. 24 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,29. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El  estilo 
auditivo se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
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alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la Escuela 
de Caballería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El  estilo kinestésico se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 03 
El  estilo kinestésico se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Tabla 18 
Tabla de contingencia 
1 NIVEL DE LOGRO Total 
ALTO MEDIO 
ESTILO KINESTÉSICO 
25 0 1 1 
26 0 1 1 
28 1 0 1 
29 0 2 2 
30 0 2 2 
31 0 4 4 
32 0 3 3 
33 2 2 4 
34 1 2 3 
35 1 3 4 
36 2 0 2 
37 2 1 3 
38 0 1 1 
Total 9 22 31 
Tabla 19 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,035a 12 ,012 
Razón de verosimilitudes 24,669 12 ,014 
N de casos válidos 31   
a. 26 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,29. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.012  es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “El  
estilo kinestésico se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
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los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los  estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los  estilos de aprendizaje NO se relacionan significativamente con el nivel de 
logro de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón 
de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Tabla 20 
Tabla de contingencia 
 NIVEL DE LOGRO Total 
ALTO MEDIO 
ESTILO DE APRENDIZAJE 
AUDITIVO 4 6 10 
KINESTÉSICO 4 2 6 
VISUAL 1 14 15 
Total 9 22 31 
 
Tabla 21 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,350a 2 ,015 
Razón de verosimilitudes 8,905 2 ,012 
N de casos válidos 31   
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,74. 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.015 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación“Los  estilos 
de aprendizaje se relacionan significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la Escuela 
de Caballería del Ejército - 2017”. 
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5.3. Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado  que la 
hipótesis general (“Los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017”) es validada y 
ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías de Kaczynska (1963), Leichter (1973), Kolb y 
Fry, R. (1976), Dunn, Dunn y Price (1979), Schmeck (1983), Keefe (1988), Kolb, Honey 
y Mumford (1986), Felder y Silverman (1988), Woolfolk (1996) y Maturana (2002), lo 
hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el 
nivel de logro de aprendizaje se debe en gran parte al estilo de aprendizaje que tienen los 
alumnos, particularmente los del Estilo Visual que tienen los mejores promedios; además 
tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Sanabria, N. (2009), Madrid, 
V., Acevedo, C., Chiang, M. (2009), Yacarini, A. y Gómez, J. (2011), Ortiz, A y Canto, P. 
(2013), Rettis Salazar, H. (2016),  quienes concluyen que existe relación entre las dos 
variables. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El  
estilo visual se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la Escuela 
de Caballería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto 
a la dimensión “estilo visual”, se establece un grado de relación  significativa, además 





De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El  estilo auditivo se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón 
de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con 
lo comprobado con respecto a la dimensión “estilo auditivo” se establece un grado de 
relación significativa, además tienen el respaldo de las teorías de Dunn, Dunn y Price 
(1979)  y Gonzales (1993). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El  
estilo kinestésico se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de 
la Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “estilo kinestésico” se establece un grado de relación  





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El  estilo visual 
se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos que existe relación significativa entre el estilo visual y el nivel de logro 
de aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El  estilo auditivo 
se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de Caballería de la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos que existe relación significativa entre el estilo auditivo y el nivel de 
logro de aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El  estilo 
kinestésico se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer 
su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos que existe relación significativa entre el estilo kinestésico y 
el nivel de logro de aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
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4. Se ha podido determinar que los estilos de aprendizaje predominantes en los 
alumnos son: Estilo Visual (15 alumnos, 48.4%), Estilo Auditivo (10 alumnos, 
32.3%), y Estilo Visual (6 alumnos, 19.3%). 
5. Se ha podido determinar que el 29% (9 alumnos) se encuentra dentro del nivel de 
aprendizaje Alto, y el 71% (22 alumnos) dentro del nivel de aprendizaje medio. La 
nota más alta es 17.965 y la más baja es 14.451. El promedio del diplomado es 
16.630. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la dirección haga conocer a los alumnos, el resultado de sus cuestionarios, para lo 
analicen y lo empleen de la mejor manera.  
2. Que la Dirección disponga una reunión con sus docentes y les haga conocer los 
resultados de este cuestionario, a fin de que reorienten sus estrategias de enseñanza. 
3. Que el departamento de Psicología realice periódicamente este tipo de evaluaciones, 
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Matriz de consistencia 
Estilos de aprendizaje y su relación con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017 




¿Cómo se relacionan los estilos de 
aprendizaje con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relaciona el estilo visual con 
el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería 
del Ejército - 2017?  
b. ¿Cómo se relaciona el estilo auditivo 
con el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería 
del Ejército - 2017?  
c. ¿Cómo se relaciona el estilo kinestésico 
con el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Escuadrón de 
Caballería en la Escuela de Caballería 





Determinar cómo se relacionan los estilos 
de aprendizaje con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona el estilo 
visual con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela 
de Caballería del Ejército - 2017. 
b. Determinar cómo se relaciona el estilo 
auditivo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela 
de Caballería del Ejército - 2017. 
c. Determinar cómo se relaciona el estilo 
kinestésico con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela 





Los  estilos de aprendizaje se relacionan 
significativamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis específicas 
a. El  estilo visual se relaciona 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017. 
b. El  estilo auditivo se relaciona 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017. 
c. El  estilo kinestésico se relaciona 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Escuadrón de Caballería en la Escuela de 






Estilos de aprendizaje 
Variable 2:                             














Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre estilos de 
aprendizaje y logro de 
aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 31  
alumnos y la muestra es de tipo 
censal 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Acta de Notas 






Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre estilos de 
aprendizaje y nivel de logro académico;  por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas Gracias Por Su Colaboración! 
 



















1 2 3 4 5 
1 
Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras 
cuando tengo que aprenderlas de memoria 
     
2 
Prefiero las clases que requieren una prueba 
sobre lo que se lee en el libro de texto 
     
3 Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales      
4 
Me ayuda ver diapositivas y videos para 
comprender un tema 
     
5 
Recuerdo más cuando leo un libro que cuando 
escucho una conferencia 
     
6 
Por lo general, tengo que escribir los números 
del teléfono para recordarlos bien 
     
7 
Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del 
maestro para examinarlos más tarde 
     
8 
Prefiero que un libro de texto tenga diagramas 
gráficos y cuadros porque me ayudan mejor a 
entender el material 




     
9 
Recuerdo mejor un tema al escuchar una 
conferencia en vez de leer un libro de texto 
     
10 
Al prestar atención a una conferencia, puedo 
recordar las ideas principales sin anotarlas 
     
11 
Prefiero recibir las noticias escuchando la 
radio en vez de leerlas en un periódico 
     
12 
Prefiero las instrucciones orales del maestro a 
aquellas escritas en un examen o en la pizarra 
     
13 
Me gusta escuchar música al estudiar una 
obra, novela, etc. 




Retengo más las clases cuando las escucho varias 
veces 
     
15 
Puedo recordar los números de teléfono cuando 
los oigo 
     
16 
Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta 
para oír cómo suena 




     
17 Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando 
estudio 
     
18 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los 
laberintos 
     
19 Prefiero las clases que requieran una prueba 
sobre lo que se presenta durante una conferencia 
     
20 Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz 
en la mano cuando estudio 
     
21 Prefiero las clases prácticas, antes que las 
teóricas 
     
22 Puedo corregir mi tarea examinándola y 
encontrando la mayoría de los errores 
     
23 
Gozo del trabajo que me exige usar las manos o 
herramientas 
     
24 
Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo 
moverme mientras estoy aprendiéndolas, por ej. 
caminar al estudiar, o participar en una actividad 
que me permita moverme, etc. 









Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “ESTILOS DE 
APRENDIZAJE (MODELO PLN)” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de estilos de aprendizaje 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 






Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 TOTAL 
1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 81 
2 4 3 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 92 
3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 92 
4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 110 
5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 81 
6 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 5 96 
7 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 86 
8 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 110 
9 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 84 
10 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 102 
VARP 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4 0.2 0.8 0.6 0.4 0.4 0.2 0.6 0.2 0.7 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.5 0.6 0.8 0.8 108.64 








α = [24]   [1 – ( 10.89 )]  =   1.043X 0.906  = 0.904 
        23             116.9 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 








Resultado de las encuestas 
  Estilo Nota Atributo 
1 Visual 16.547 Medio 
2 Visual 17.254 Alto 
3 Kinestésico 17.143 Alto 
4 Visual 16.850 Medio 
5 Visual 16.811 Medio 
6 Auditivo 16.925 Medio 
7 Auditivo 17.318 Alto 
8 Kinestésico 17.302 Alto 
9 Kinestésico 17.921 Alto 
10 Auditivo 17.823 Alto 
11 Auditivo 15.945 Medio 
12 Kinestésico 15.801 Medio 
13 Kinestésico 16.958 Alto 
14 Auditivo 16.003 Medio 
15 Visual 16.745 Medio 
16 Visual 16.602 Medio 
17 Auditivo 17.841 Alto 
18 Auditivo 16.381 Medio 
19 Kinestésico 16.240 Medio 
20 Visual 15.635 Medio 
21 Visual 14.451 Medio 
22 Auditivo 15.952 Medio 
23 Visual 16.009 Medio 
24 Visual 16.403 Medio 
25 Visual 16.742 Medio 
26 Visual 16.730 Medio 
27 Visual 16.356 Medio 
28 Visual 15.982 Medio 
29 Auditivo 17.965 Alto 
30 Auditivo 16.401 Medio 
31 Visual 16.486 Medio 
 
 
 
